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Аннотация. В статье проведен анализ нормативного правового обеспечения государственной моло­
дежной политики Российской Федерации, исследованы подходы к формированию органов исполнительной 
власти в области молодежной политики на федеральном уровне и в субъектах Северо-Кавказского федераль­
ного округа. Выделены основные группы факторов, влияющих на состояние молодежной среды. Приведены 
выборочные результаты исследования проблем занятости молодежи и кадрового обеспечения молодежной 
политики в муниципальных образованиях, а также представительства молодежи в органах власти разных 
уровней (на примере Кабардино-Балкарской Республики).
Resume. The article analyzes the legal provision of state youth policy of Russia as well as approaches to for­
mation of executive authorities in the field of youth policy at the federal level and in subjects of The North Caucasian 
Federal District. The basic groups of factors that affect the environment of youth were marked. The article also pre­
sents selected results of the research of youth employment problems and youth policy staffing in municipalities, as 
well as representation of young people at different levels of government (on the example of The Kabardin-Balkar Re­
public).
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Н а соврем енном  этапе развития российского общ ества работа с м олодеж ью  приобретает 
особое значение. Ещ е в 90-е гг. X X  века известны й российский исследователь проблем  м олодеж и 
И.М. И льинский подчеркивал, что «молодеж ь — своего рода социальны й аккумулятор тех транс­
формаций, которы е всегда постепенно... и потом у незаметно для общ его взора происходят в глу­
бинах общ ественной жизни, ускользая порой даж е от внимания науки. Это критические взгляды  и 
настроения в отнош ении сущ ествую щ ей действительности, новы е идеи и та энергия, которы е осо­
бенно нуж ны  в м ом ент коренны х реф орм »1.
Сегодня в условиях экономического кризиса, санкционного давления Запада, переориента­
ции российской экономики на импортозамещ ение, а такж е увеличения масш таба террористических 
угроз актуализируется задача государства и общ ества посредством продуманной, научно обоснован­
ной молодеж ной политики создать благоприятные предпосылки для направления энергии молодых 
лю дей в созидательное русло, вклю чая механизмы поддерж ки их инициатив, оказание помощ и в 
определении и реализации их общ ественных интересов, потребностей, ж изненных перспектив.
На ф едеральном  уровне отдельны е аспекты  государственной м олодеж ной политики за­
креплены  в ряде норм ативны х правовы х актов П равительства Российской Ф едерации. П рим еча­
тельно, что сначала в 2012 г. бы ла утверж дена К онцепция государственной молодеж ной политики 
в субъектах Российской Ф едерации, входящ их в Северо-Кавказский ф едеральны й округ2, и только 
спустя 2 года — «Основы  государственной м олодеж ной политики Российской Ф едерации на период
1 Ильинский И.М. Молодежь в процессе развития // Культура мира и демократии. Культура мира: учеб. пособие. 
М., 1997. С. 187-200.
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 506-р «Об утверждении Концепции 
государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный 
округ, до 2025 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 23.04.2012. № 17. Ст. 2062.
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до 2025 год а» 1. М ожно предполож ить, что такой подход разработчиков данны х докум ентов был 
обусловлен исклю чительны м  отнош ением  к Северному К авказу как стратегическом у региону и 
зоне особого риска, где им енно м олодеж ь является той социальной группой, которая требует п о­
вы ш енного внимания со стороны  государственны х органов власти.
В числе ф едеральны х норм ативны х правовы х актов в области м олодеж ной политики сл е­
дует такж е вы делить государственную  програм м у «П атриотическое воспитание граж дан Россий­
ской Ф едерации на 2016-2020 годы »2 и П одпрограмм у «О беспечение ж ильем м олоды х сем ей» ф е­
деральной целевой программ ы  «Ж илищ е» на 2015-2020 год ы »3.
Вместе с тем, как отм ечаю т м ногие исследователи, в последнее десятилетие законодатель­
ная база государственной молодеж ной политики в Российской Ф едерации бы ла лиш ена целостно­
сти, разбросана по различны м  ведом ствам  и не соответствовала соврем енной политической и со­
циально-эконом ической ситуации.
И стория вопроса свидетельствует о том, что только в 1991 г. был принят Закон СССР «Об 
общ их началах государственной м олодеж ной политики в СССР». Ранее, в 1967 и 1977 годах, ЦК 
ВЛ КСМ  инициировались два аналогичны х законопроекта, которы е бы ли отклонены . С распадом  
Советского Сою за в декабре 1991 г. Закон СССР о молодеж ной политике как ю ридический акт не 
вош ел в состав норм ативны х правовы х актов Российской Ф едерации. Но это был ф инал Закона 
только по форме; его концепция, содерж ание, сф орм улированны е правовы е нормы продолж али 
оказывать реш аю щ ее воздействие на весь процесс строительства правовы х основ государственной 
молодеж ной политики, по крайней мере, до конца 1990-х годов. В этот период бы ли приняты  за­
коны о государственной молодеж ной политике (в некоторы х случаях -  о молодеж и, о молодеж ной 
политике, о региональной государственной м олодеж ной политике и т.д.) прим ерно в 50 субъектах 
Российской Ф едерации, в том  числе в Кабардино-Балкарии. О днако на ф едеральном  уровне закона 
по-преж нем у нет: на приняты й в 1999 г. Ф едеральны й закон «Об основах государственной м оло­
деж ной политики в Российской Ф едерации» президент Ельцин налож ил вето, которое депутаты  
Госдумы не см огли преодолеть4.
По мнению  многих исследователей проблем молодежи, и законодательная, и организацион­
ная, и ф инансовая составляющ ие государственной молодеж ной политики за прош едш ие два десяти­
летия развивались по известной формуле «шаг вперед -  два ш ага назад». Государственное управле­
ние в рассматриваемой сфере ослабло из-за недостаточного обеспечения меж ведомственного взаи­
модействия органов и учреждений, работаю щ их с молодежью , многократного их реформирования и 
последую щ ей ликвидации. Так, начиная с 1991 г., органы государственной власти РФ, в полномочия 
которых входили разработка и реализация государственной молодеж ной политики, претерпевали 
реорганизацию более 10 раз. Они функционировали и как отдельная структура в составе П равитель­
ства России (Госкомитет по делам молодежи), и как структурные подразделения (департаменты) в 
составе министерств труда и социального развития, образования и науки, спорта и туризма. С 2008 г. 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере государственной молодеж ­
ной политики является Федеральное агентство по делам молодеж и (Росм олодеж ь)5.
В Северо-Кавказском ф едеральном  округе такж е н ет единого подхода к ф ормированию  ор ­
ганов исполнительной власти в области м олодеж ной политики. Из семи субъектов СКФО в четы ­
рех ф ункционирую т отдельны е органы  (в Ч еченской Республике и Республике Д агестан — М ини­
стерство по делам  молодеж и, в республиках И нгуш етия и РСО-Алания — К омитет по делам  м оло­
деж и), в трех вопросами молодеж ной политики заним аю тся разны е ведомства (в Ставропольском 
крае -  М инистерство образования и молодеж ной политики, в Кабардино-Балкарии -  М инистер­
ство образования, науки и по делам  м олодеж и, в Карачаево-Ч еркесии -  М инистерство туризм а, 
курортов и м олодеж ной политики).
А нализ состояния данного вопроса в Кабардино-Балкарии показал следую щ ее. Д ействую ­
щ ая республиканская норм ативная правовая база в рассм атриваемой сф ере представлена двумя 
базовы ми законами «О м олодеж ной политике в Кабардино-Балкарской Республике»6, «О государ­
ственной поддерж ке м олодеж ны х и детских общ ественны х объединений»7 и рядом  норм ативны х 
правовы х актов П равительства К Б Р 8.
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государ­
ственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». URL: http://www.consultant.ru.
2 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспи­
тание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». URL: http://www.consultant.ru.
3 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015­
2020 годы (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2015 № 889). URL: http://www.consultant.ru.
4 Ильинский И.М. Государственная молодежная политика: уроки недавнего прошлого // Вузовский вестник. 
2009. № 3 (75). С. 13-15.
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 409 «О Федеральном агентстве по 
делам молодежи». URL: http://www.consultant.ru.
6 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.1993 № 1547-XII-3 «О молодежной политике в Кабардино­
Балкарской Республике» (ред. от 31.12.2014). URL: http://www.consultant.ru.
7 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 02.12.1996. № 33-РЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» (ред. от 19.11.2013). URL: http://www.consultant.ru.
8 Постановление Правительства КБР от 02.09.2013 № 241-ПП «О Государственной программе Кабардино­
Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Респуб-
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Государственны е органы  м олодеж ной политики в Кабардино-Балкарии за последние два 
десятилетия такж е неоднократно реорганизовы вались (рис. 1). Сегодня ф ункции по вы работке и 
реализации государственной м олодеж ной политики вы полняет М инистерство образования, науки 
и по делам  м олодеж и КБР, в структуре которого создан специальны й департамент.
Рис. 1. Хронология реорганизации органов исполнительной власти КБР, 
уполномоченных в области молодежной политики 
Fig. 1. Chronology of reorganization of executive authorities of KBR, 
which are authorized in the field of youth policy
Следует такж е отметить, что в 2015 г. в структуре П равительства КБР появилась долж ность 
м инистра по вопросам  координации деятельности органов исполнительной власти республики в 
сф ере проф илактики экстрем изм а и реализации м олодеж ной политики.
Вы вод о том, какая м одель управления эф ф ективнее, сделать слож но, т.к. серьезны е иссле­
дования на эту тем у в республике не проводились.
Н о м олодеж ная политика -  это не только и даж е не столько норм ативны е акты и государ­
ственное управление. Это слож ная динам ическая система, в которой ф ункционирование каж дой 
подсистемы  долж но подчиняться главной цели -  созданию  условий для свободного развития л и ч ­
ности, раскры тия индивидуальны х склонностей и способностей м олодого поколения, а такж е его 
подготовки к вы полнению  общ ественно значим ы х социальны х ролей.
Состояние и развитие м олодеж ной среды в Кабардино-Балкарии обусловлено множ еством  
факторов, которы е м ож но объединить в две группы.
К первой группе относятся общ ие т енденции соврем енной российской дейст вит ельност и, 
оказы ваю щ ие негативное влияние на воспитание детей и молодеж и. Вот лиш ь некоторы е из них.
1. Состояние соврем енной сем ьи в России, которое специалисты  в области семейны х 
отнош ений назы ваю т без преувеличения кризисны м. И сходя из данны х статистики по бракам  и 
разводам в целом  по стране, половина из заклю ченны х браков распадается: в 2014 г. на 1225985 
браков приходилось 693730 разводов1. В КБР распадается каж ды й третий брак: в 2013 г. на 6345 
браков -  2606 разводов2. Статистика весьма неутеш ительная, и данная тенденция, к сож алению , 
становится уж е привычной.
2. М ассовая культура и средства м ассовой инф орм ации стали орудиям и нравственного рас­
тления, пропагандируя насилие, цинизм  в сф ере сем ейны х отнош ений, превознося сомнительны е 
ценности. На популярны х каналах телевещ ания в доступное для детей врем я показы ваю т сцены 
ж естокости, разврата и откровенной пош лости. В то  же время полезны е, развиваю щ ие программы  
и ф ильм ы  становятся деф ицитом.
Н есмотря на то, что с 1 сентября 2012 г. вступил в силу Ф едеральны й закон «О защ ите д е­
тей от инф ормации, причиняю щ ей вред их здоровью  и развити ю »3, «вредная» инф орм ация по- 
преж нем у остается доступной благодаря дом аш нем у И нтернету и соврем енны м  гадж етам, которы е 
есть сегодня практически у  каж дого учащ егося начальной ш колы.
лике» на 2013-2020 годы» (ред. от 31.12.2015), Постановление Правительства КБР от 09.04.2008 № 76-ПП «О поддержке 
молодежного предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» (ред. от 28.08.2015). URL: 
http://www.consultant.ru.
1 Браки и разводы // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Росстат. URL: 
http://gks.ru/.
2 Статистика Управления ЗАГС по КБР. URL:
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/upzags/statistika/gosudarstvennaja_registracija_aktov_grazhdanskogo_sostojanija.php.
3 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (ред. от 29.06.2015). URL: http://www.consultant.ru.
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По данны м  Л иги безопасного И нтернета, за 2014 год на 51 «горячую  линию » в разны х 
странах мира поступило почти 90 ты сяч ж алоб на уникальны е (без учета дубликатов) страницы  с 
материалами, содерж ащ ими детскую  порнограф ию , что бы ло подтверж дено специалистами. Для 
сравнения, в 2013 году число ж алоб составляло 55 ты сяч, в 2012 году -  37 ты сяч1. Н есмотря на 
приним аемы е меры, значительное число подобны х сайтов доступно подросткам  в лю бое время, а 
вы ш еупом януты й закон пока не стал заслоном  противоправном у кон тен ту в сети И нтернет.
В последние годы  ж естко обозначилась ещ е одна опасная тенденция -  активная вербовка 
российской м олодеж и в различны е незаконны е экстрем истские организации, и им енно социаль­
ные сети являю тся для этого сам ой эф ф ективной площ адкой. По данны м  М ВД по КБР, в Си­
рии сегодня вою ю т около 130 урож енцев К абардино-Балкарии, чьи данны е достоверно установле­
ны, такж е группа таких, чьи данны е ещ е точно не определены . Больш инство из них -  ж ители 
Н альчика, 54 человека. Из 130 человек 28 ж енщ ин. Среди них есть и несоверш еннолетние2.
4. Вы сокий уровень социального неравенства и отсутствие ясн ой ж изненной перспективы  у 
м олодеж и из сем ей с низким и доходам и привели к тому, что в общ ественном  сознании начали 
доминировать м атериальны е ценности в ущ ерб духовны м , а м атериальное благополучие стало 
основны м  критерием  оценки ж изненного успеха или уровня сам ореализации граждан.
Ко второй группе относятся общ ие ф акт оры  конф ликт огенност и, характ ерны е для Севе­
ро-К авказского региона. Среди них м ож но назвать основные:
- полиэтничность и поликонф ессиональность населения, увеличиваю щ ие вероятность со­
здания объективны х предпосы лок для м еж национальны х и религиозны х конфликтов;
- вы сокий уровень безработицы  в республиках Северного Кавказа;
- при вы сокой плотности населения и переизбы тке трудовы х ресурсов -  ограниченность 
ресурсов сы рьевы х, что неизбеж но приводит к  конф ликтам  интересов;
- развитие религиозного экстремизма, ж ертвой которого, как правило, становятся молодые 
лю ди с неустойчивы м  самосознанием.
По данны м  Росстата, к  концу 2015 г. в Северо-Кавказском  ф едеральном  округе 
заф иксирован самы й вы сокий уровень безработицы  -  11,9% при среднероссийском  показателе 
5,8% . Три субъекта по уровню  безработицы  «лидирую т» не только в СКФ О, но и в целом  среди 
регионов России -  это И нгуш етия, К арачаево-Ч еркесия и Ч еченская Республика (рис. 2)з.
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Рис. 2. Зарегистрированный уровень безработицы в субъектах СКФО на конец 2015 г. (в %)
Fig. 2. The registered unemployment rate in regions of The NCFD at the end of 2015 (in %)
За последние годы  в КБР отмечается устойчивая тенденция сниж ения численности м оло­
ды х лю дей. При этом  отрицательная динам ика особенно вы раж ена среди городской молодеж и, 
численность которой за 5 лет снизилась на 20 тыс. человек (рис. 3).
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Рис 3. Численность молодежи 15-29 лет в КБР (тыс. чел.)
Fig. 3. The number of young people aged 15-29 in KBR (thou. pers.)
□ город
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1 Эксперты прогнозируют дальнейший рост доли детской порнографии в Интернете. URL: http://d- 
russia.ru/eksperty-prognoziruyut-dalnejshij-rost-doli-detskoj-pornografii-v-internete.html. (30.07.2016).
2 130 уроженцев Кабардино-Балкарии воюют в Сирии на стороне террористов. URL:
http://kbrria.ru/obshchestvo/130-urozhencev-kabardino-balkarii-voyuyut-v-sirii-na-storone-terroristov-12924 (05.04.2016).
3 На Северном Кавказе отмечен самый высокий уровень безработицы. // Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики. Росстат. URL: URL:
http://regnum.ru/news/1978253.html (24.09.2016).
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Сегодня доля м олодеж и в общ ей численности населения республики составляет 23,4% .1 
При этом  данны й показатель превы ш ает общ ероссийский,2 что наглядно видно на рис. 4.
□ КБР
□ рф
Рис. 4. Доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет от общей численности населения (%) 
Fig. 4. The percentage of young people aged 15-29 of the total population (%)
О собого внимания требую т проблем ы  занятости м олодеж и. М ониторинг молодеж ной п о­
литики в м униципальны х образованиях республики, проведенны й О бщ ественной палатой КБР в 
марте-апреле 2016 г., показал, что в общ ей численности безработны х граж дан доля м олодеж и пре­
вы ш ает 30% (рис. 5).
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Рис. 5. Доля безработной молодежи в общей численности зарегистрированных безработных граждан 
в муниципальных районах и городских округах КБР (%)
Fig. 5. The percentage of unemployed young people in the total amount of registered unemployed citizens 
in municipal and urban districts of KBR (%)
Учиты вая, что длительное отсутствие работы  является одним  из ф акторов возникновения 
асоциальны х явлений в м олодеж ной среде, необходим ость реш ен и я данной проблемы  ещ е более 
актуализируется.
Вы борочны й анализ представленности м олодеж и в возрасте до 35 лет в органах власти 
разны х уровней показал следую щ ее.
Из общ ей ф актической численности государственны х граж данских служ ащ их -  работни­
ков органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики (1216 чел.) указанная воз­
растная группа составляет достаточно вы сокий процент -  42,3 (515 чел.). В органах местного сам о­
управления м униципальны х районов и городских округов КБР из общ его числа м униципальны х 
служ ащ их (1275 чел.) более трети -  м олодеж ь (413 чел. или 32,7% ).
И ная тен ден ци я н аблю дается в представительны х органах. В действую щ ем  П арламенте 
Кабардино-Балкарской Республики V  созы ва доля молоды х депутатов составляет всего 5,7% от об­
щ ей численности депутатского корпуса. В IV  созы ве (2009-2014 гг.) этот показатель был ещ е 
меньш е -  2,7%.
1 Распределение населения по возрастным группам // Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики. Росстат. URL: http:
//kbr.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kbr/resources/39b832004c58b57bbea7bf4fa2e024d5/. (24.09.2016).
2 Там же.
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Рис. 6. Сравнительные данные доли молодежи в общей численности государственных гражданских
и муниципальных служащих КБР (%)
Fig. 6. Comparative data of the share of youth in the total number of state civil and municipal employees in KBR (%)
0
О бобщ ая излож енное, м ож но сделать следую щ ие выводы.
1. П рактика реализации регионального законодательства в области м олодеж ной политики, 
активизация работы  с м олодеж ью  со стороны  органов государственной власти и м естного сам о­
управления в последние годы, с одной стороны , показы ваю т их больш ую  действенность по сравне­
нию с преды дущ им  периодом. С другой стороны , отсутствие в Российской Ф едерации единой н ор­
м ативной правовой базы и едины х подходов д л я  ф орм ировани я и реализации государственной 
молодеж ной политики сниж ает ее эф ф ективность.
2. Процесс выработки молодежной политики связан с усложнением условий воспроизводства 
трудовых и интеллектуальных ресурсов общества на современном этапе становления российской эко­
номики, кризисом традиционных институтов социализации молодого поколения, прежде всего -  се­
мьи и школы, усложнением структуры самого общества и возрастанием в нем роли молодежи. Как 
правило, в зоне молодежной политики находятся граждане в возрасте 14-30 лет, поэтому именно в 
данный период важны государственная поддержка и стимулирование потенциала молодежи.
3. М олодеж ная политика долж на основы ваться на ком плексном  изучении м олодеж ной 
субкультуры  с использованием  научны х подходов, специальной подготовке кадров д л я  работы  с 
молодеж ной аудиторией, повы ш ении роли общ ественны х и государственны х институтов в вопро­
сах воспитания, поддерж ке м олодеж ны х объединений, их самодеятельности, инициативы , стрем ­
ления к инновациям, ж ивом у делу.
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